Glocal ： 県費奨学生配置センター機関紙"グローカル”　Vol.3 by unknown










8 News & Information































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Glocal vol.3  2
ようこそ大和郡山病院へ
JCHO 大和郡山病院は奈良県北西部の金魚で有名な大和郡山市にあります。
当院の前身である社会保険病院は、平成 26 年 4 月 1 日、厚生年金病院、船員保険病院と共に新
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































女性研究者支援センター まほろば 検索 ならドクターズネット 検索詳しくは
編集後記
